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Pelajar UMS gel'llbira bersama Kad Diskaun Siswa lMaiaysia (KADSlM) yang disanlpaikan Menteri Pelanrongan, 
Datuk Sen Dr Ng Yen Yen di" majflS penyerahan kad itu di Universiti Malaysia Sabah (UMS) di Kola KinabaJu, semaIam. 
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Peman u pelancong berbahasa Korea diperlu 
'If 18' · ()(j. ~OJ2 l..l (l 
Kata KillaINl ... : Saban mema--
Iukan ramai pemandu pelan-
cong yang mampu bertutur 
bahasa Korea bagi memenubi 
keped'U3.B pelancong dari ne-
garaitu.. 
Ia selaras peningkatan te-
tara kedatang;mmereka ke ne-
geri ini sebanyak 20.4pera:tus 
dalam tempoh' tqiuh bulan. 
pertama tahun. ini 
Menteri Pe1'aitcongan, Da-
tuk. Seri.Dr NgYen Yen, berkata 
ketika ini hanya ada lapan pe-
mandu peIancong yang Dlahir 
bertutor dalam babasa. ber-
kenaan berkbidmat di negeri 
ini, berbanding keperluan se-
kurang-kura:ngn 23,Ol'3Ilg-
Belia.u berkata. kedatangan 
peIancongKorea j3Ilgm~ 
~=-~~lj~=- , Sebahagifl!l ~ja~_U.S ~ma K~ Dislca.un Siswa JMalGysia pada majlis penyemhan kad 
banding 36,381 orang daIam - tersebut dl Umuel'Slti: MalaysIa SDhah, eli Kota Kmabalu, semalam, [Faro MALAl ROSMAH 1UAHlBH] 
tempob yang sarna tabun lalu cong yang mahir berbahasa pennit keIja serta layak di~ Dalam Negeri, Koperasi dan 
:Xjukkan keperluan pe- Korea di Sabah. . ambil," katanya seIepas majlis Kepenggtmaan (PPDNKK) Sao' 
'au pelanrong khusus un- '"Selaras dengan pennii:lta- penyerahan Kad Diskaun Sis- bah, Noor Alam Khan Abdul 
tukrakyat negara itu semakin an itu, lementerian mengam- wa lMalaysia (KADSIM) di Wahid Khan, 
mendesak. hi! langkah sementara men- Universiti Malaysia Sabah Yen Yen berkata, langkah 
Katanya, ,keperluan itu tu- dapatkail pemandu pelancong (UMS) di sini, semalam. itu bukan menghalang pe-
rut disnarakan. kerajaan Korea mahir berbahasa Korea dari Hadir sarna, Naib Canselor mandu pelancong tempatan 
menerusi 'kedutaannya di ne- negara berkenaan dan barn- VMS, Prof Mohd Barun Ab- menyediakan perkhidmatan 
gara ini yang IDahu Kernen- bam ini kita menawarkan 23 dullah; Timbalan Naib Can- untuk pelancong Korea kerana 
tenan Pelancongan mengam- kekosongan kepada mereka seIor- Hal Ehwal eelajar dan ia boleh dihentikan pada bila-
bil pemandu pelancong dari "Bagaimanapun, hanya 19 Alumni UMS, Prof Madya Da- bila masa apabila pemandu 
negara itu bagi mengatasi ke- orang tampil dan daripada tuk Dr Kasim Mansur dan Fe- tempatan mampu memenuhi 
kurangan pemandu · pelah- juiIilah ifu tujUh saja niemililti ngarah Pejabat Perdagangan keperluan, ' ,. 
